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RESUMEN 
El Fútbol de alto nivel, necesita jugadores con verdaderas aptitudes de polivalencia, capaces 
de actuar con desenvoltura  y  eficacia en distintas zonas del campo. Dentro de los aspectos 
de mayor significación en un partido de Fútbol se encuentra el ansiado gol.Si analizamos la 
importancia de los tiros a puerta dentro de un partido de Fútbol, según criterio de grandes 
especialistas de la materia podemos afirmar que es la parte fundamental de un partido, ya 
que el objetivo fundamental de un juego de Fútbol es anotar goles en la portería contraria y 
evitar que te anoten, entre otras consideraciones de orden técnico-táctico .¿Cómo se 
comportó la efectividad de los tiros a puerta del equipo Guantánamo de Fútbol primera 
categoría? Por lo que nos propusimos como objetivo: Comprobar el nivel de efectividad de 
los tiros a puerta del equipo Guantánamo de Fútbol primera categoría en la temporada 2007-
2008, para detectar y corregir con mayor eficiencia los errores que se producen y con ello 
contribuir al mejoramiento de los resultados deportivos. Utilizamos  diferentes métodos y 
técnicas de investigación: fue utilizada además, una escala de evaluación para la 
determinación de la efectividad de los tiros desde los diferentes sectores del terreno de 
juego.  
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ABSTRACT 
The high level football needs players with true qualifications of polyvalence, capable to act 
with ease and efficacy at different zones of the field. The longed for goal is one of the aspects
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of greater significance in a football game. If we examine the importance of the attempts in a 
football game, according to the opinion of the specialists in the matter we can affirm that it is 
the fundamental part of a game, since the fundamental objective of football game is to score 
goals at the contrary's door and avoiding that they score at yours, among other technical and 
tactical considerations. How did it go for the first category football team of Guantánamo 
regarding the effectiveness of the attempts? We proposed ourselves as objective: checking 
the level of effectiveness of the attempts of the first category football team of Guantánamo in 
the season 2007-2008, in order to detect and to correct the errors made and contribute to the 
improvement of the sports results. We used different methods and fact-finding techniques: it 
was used besides a scale of evaluation for determining effectiveness of the attempts from the 
different sides of the playground. 
Key words: Football; Goal; Expert; Tactical 
INTRODUCCIÓN 
El Fútbol de alto nivel, necesita jugadores con verdaderas actitudes de polivalencia, capaces 
de actuar con desenvoltura  y  eficacia en distintas zonas del campo. 
La intercambiabilidad  de los papeles,  la necesidad de tener en el campo jugadores 
universales o “eléctricos” se pueden considerar las principales características del Fútbol de 
estos tiempos. 
El control de la actividad competitiva se convierte en una exigencia del deporte 
contemporáneo. Dentro de los aspectos de mayor significación en un partido de Fútbol se 
encuentra el ansiado gol. 
Si analizamos la importancia de los tiros a puerta dentro de un partido de Fútbol, según 
criterio de grandes especialistas de la materia podemos afirmar que es la parte fundamental 
de un partido, ya que el objetivo fundamental de un juego de Fútbol es anotar goles en la 
portería contraria y evitar que te anoten, entre otras consideraciones de orden técnico-
táctico. 
Haciendo una valoración sobre las actuaciones en los últimos años de los equipos de 
primera división de nuestra provincia en campeonatos nacionales a pesar de los resultados 
sobresalientes que se han alcanzado y teniendo en cuenta criterios de entrenadores, 
jugadores, exjugadores y aficionados nos plantean que es una realidad incuestionable la 
inefectividad de los tiros a puerta de nuestros jugadores ante situaciones o ocasiones de gol 
que son mal aprovechadas, de aquí la importancia de nuestro estudio. 
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Las reflexiones hasta aquí abordadas nos permitieron reconocer el siguiente problema 
científico: ¿Cómo se comportó la efectividad de los tiros a puerta del equipo Guantánamo de 
Fútbol primera categoría en la temporada 2007-2008?  
Por lo que nos propusimos como objetivo: Comprobar el nivel de efectividad de los tiros a 
puerta del equipo Guantánamo de Fútbol primera categoría en la temporada 2007-2008, para 
detectar y corregir con mayor eficiencia los errores que se producen y con ello contribuir al 
mejoramiento de los resultados deportivos. 
Es de significativa importancia señalar que para la realización de este trabajo se tuvieron en 
cuenta criterios de grandes especialistas como es el caso de Juan Manuel García Manso 
cuando plantea que: “La evaluación deportiva trata de estimar aptitudes, capacidades y 
rendimientos de aquellas personas que se someten a la práctica del ejercicio físico, 
bien con el fin de incidir sobre aspectos relacionados con su salud, o con la intención 
de alcanzar los máximos rendimientos deportivos.”   
Para la ejecución de esta investigación, se selecciono como población de 29 sujetos que se 
encuentra estrechamente relacionadas con el Fútbol guantanamero, de los cuales fueron 
seleccionados:  
 Diez jugadores del Equipo Guantánamo de Fútbol de Primera Categoría que tuvieron 
actuación en el Campeonato Nacional de Primera Categoría temporada 2007-2008 que 
representa el 55% del universo existente en la nomina de los jugadores de campo  que 
integraron el equipo.  
 Cuatro Entrenadores del Equipo Guantánamo de Fútbol de Primera Categoría que 
representa el 100% de la población declarada. 
 Metodólogo provincial de Fútbol en Guantánamo. 
 Seis especialistas de Fútbol de destacado prestigio en diferentes niveles de competencias, 
por lo que la muestra tomada para desarrollar nuestra investigación represento en 88% de 
esta población. 
También fueron seleccionados 15 partidos de los 32 efectuados en el campeonato para 
controlar y comprobar la efectividad de los tiros a puerta realizados por los jugadores de 
dicho equipo, que representó el 46,8% de la totalidad de los partidos jugados 
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Métodos y Procedimientos 
Dentro de los métodos utilizados para la obtención de la información necesaria para las 
reflexiones y los análisis correspondientes se declaran: 
Método del nivel empírico: 
 Observación 
 Encuestas 
 Entrevistas 
 Procedimiento matemáticos: 
Para la evaluación de la efectividad de los tiros a puerta el autor de esta tesis utilizó una 
escala evaluativa que establece los siguientes requerimientos: 
 
T.C.T: Tiros por el centro del terreno. 
T.S.I: Tiros por el sector izquierdo. 
T.S.D: Tiros por el sector derecho. 
T.I: Tiros intentados. 
T.A: Tiros anotados. 
DESARROLLO 
Es de destacar que los diez atletas que fueron encuestado que representa el 100% de la 
muestra seleccionada tuvieron gran similitud en las respuestas ofrecidas, ellos plantean que 
la calidad técnica y táctica de los jugadores de dicho equipo es regular. 
 
Dentro de las principales deficiencias expuestas por los jugadores se encuentra: 
   Falta de concentración en el momento de definir una situación de gol.  
   No eligen correctamente la superficie de contacto a la hora de ejecutar el tiro. 
ESCALA DE EVALUACIÓN 
Efectividad en %                               Evaluaciones:           
100% a 96%………………………..     Excelente        
95% a 81%......................................    Bien  
80% a 61%.....................................     Regular 
Menos del 61%..............................      Mal 
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   Insuficiente coordinación en la dinámica del golpeo. 
   Pérdida del control visual del balón. 
Entre otras. 
Cuando analizamos las respuestas ofrecidas por los entrenadores de dicho equipo los 
mismos nos plantearon que el nivel tanto técnico como táctico  de nuestros jugadores es 
regular dadas las exigencias de este deporte. Los futbolistas guantanameros cuando se 
encuentran ante situaciones claras de gol no son fríos a la hora de definir, no son ambiciosos 
de cara al gol, y presentan limitaciones con la pierna no habitual a la hora de definir, entre 
otras cosas nos planteaban que no aprovechaban la colocación del portero contrario. 
Resultados generales de los controles realizados, ver tabla No. 2 (Comportamiento de 
la efectividad de los tiros a puerta durante el campeonato). 
En la etapa clasificatoria nuestro equipo en los 15 partidos que fueron controlados realizó 456 
ataques al equipo contrario y de ellos terminaron con tiro a puerta o a gol en 132 ocasiones, 
es decir que tenían que realizar un promedio de 3,4 ataques para hacer un tiro al arco rival. 
 En la etapa clasificatoria de cada 19 ataques ó 5,5 tiros a gol que realizaban nuestros 
jugadores del equipo de Guantánamo, anotaba 1 gol. 
En la etapa final nuestro equipo en los 2 partidos disputados realizó 47 ataques al equipo 
contrario y de ellos terminaron con tiro a puerta o a gol solo en 11 ocasiones, es decir que 
tenían que realizar un promedio de 4,2 ataques para hacer un tiro al arco rival. 
 En la etapa final el promedio de goles fue desastroso ya que no se pudo anotar ni un solo 
gol frente a la cantidad de ataques y tiros antes mencionados. 
 Todos estos datos le permiten al entrenador intervenir a tiempo en el proceso de preparación 
deportiva. 
Al ofrecer  un resumen general de todos los datos al que se ha hecho referencia en los 
análisis anteriores Donde en 30 partidos celebrados en la etapa clasificatoria el equipo anoto 
35 goles en 986 ataques y 203, es decir que debían de realizar un promedio de 5,8 tiros a 
puerta para anotar un gol. En la etapa final como ya habíamos hecho referencia antes en 
promedio de goles fue de cero ya que no se pudo anotar ninguno.  
Haciendo un análisis del comportamiento de la efectividad de los tiros a puerta por etapas, se 
ofrecen datos que evidencian la importancia de la aplicación de este valioso instrumento, que 
posibilita la detención de las dificultades permitiéndole al entrenador corregir y controlar a 
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tiempo estas insuficiencias, y con ello adoptar la conducta necesaria en el proceso de 
entrenamiento deportivo. 
 De un total de 203 tiros a gol en la etapa clasificatoria 90 fueron ejecutados por el centro 
del terreno, 69 por el sector izquierdo y 44 por el sector derecho donde el por ciento de 
efectividad de los tiros a puerta fue de 12,3%. 
 En la etapa final de un total de 47 ataques realizados  y 11 tiros a puerta 9 fueron 
ejecutados por el centro del terreno y dos por el sector izquierdo, siendo en por ciento de 
efectividad de 0% para esta etapa. 
Todo esto provocado por la inadecuada concentración e insuficiencias en las siguientes 
acciones:  
 Insuficiencia a la hora de seleccionar la  superficie adecuada de contacto desde los 
diferentes sectores y distancias.  
 Desajuste en la coordinación  de los movimientos a la hora de ejecutar los tiros a puerta. 
 Pobre arsenal técnico en los momentos de definir una acción  de gol. 
 No  tienen en cuenta donde se encuentra situado el portero, de manera que puedan elegir  
el mejor perfil de tiro. 
 Insufientes recursos técnicos en el dribling y el regate dentro del sector de definición. 
Todos los datos presentados cobran validez y confiabilidad al compararlo con los criterios 
expuestos por las personas encuestadas y entrevistadas cuando el 100% de las respuestas 
ofrecidas coinciden con los datos relevados por los controles realizados en esta investigación, 
que permite inferir que los jugadores del equipo de Guantánamo presentan insuficiencias 
técnicas y tácticas  en la ejecución de tiro a puerta, susceptibles a ser resueltas si se adoptan 
las estrategias de intervención a partir del presupuesto teórico ofrecido por el autor en su 
trabajo de investigación. 
CONCLUSIONES 
La investigación encausada da muestra de los beneficios que ofrece el análisis valorativo de  
la efectividad de los tiros a puerta de los jugadores del equipo de Fútbol de primera categoría 
de Guantánamo en el campeonato nacional temporada 2007-2008, que facilita a los 
entrenadores detectar y corregir con mayor eficiencia los errores que se producen durante la 
competencia deportiva. 
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Los datos analizados ofrecen una mayor claridad de la situación real del equipo de fútbol de 
primera categoría en Guantánamo, a través de los cuales se ha comenzado a trazar una línea 
de trabajo por parte de los entrenadores que forman parte de la dirección del equipo 
encaminado a solucionar las dificultades que presentan los jugadores de campo en cuanto a 
la efectividad de los tiros a puerta que favorecerá la  mejoría de sus actuaciones deportivas y 
con ello puedan aportar más a los resultados del equipo. 
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